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Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun 
vuonna 2008
Kela korvasi vuonna 2008 yhteensä 16,3 miljoonaa sairauspäivä-
rahapäivää, vajaat 3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Vähenevä suuntaus on jatkunut myös tämän vuoden aikana. 
Tammi–marraskuussa 2009 korvattujen päivien yhteismäärä 
oli 4 prosenttia pienempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 
2008.
Sairauspäivärahapäiviä korvattiin vuonna 2008 eniten tuki- ja 
liikuntaelinten sairauksien pääryhmässä, yhteensä 5,4 milj. 
päivää, toiseksi eniten mielenterveyshäiriöiden pääryhmässä, 
yhteensä 4,1 milj. päivää.
Sairauspäivärahapäivistä korvattiin naisille 53 % (8,7 milj. pv). 
Tuki- ja liikuntaelinsairauksien takia korvattiin naisille 3 milj. 
sairauspäivärahapäivää, miehille 2,4 milj. päivää. Mielenterveyden 
häiriöiden takia korvattiin naisille 2,4 milj. päivää, miehille 1,6 
milj. päivää. Naisille korvattiin kasvainten pääryhmää kuuluvien 
sairauksien vuoksi vuonna 2008 yhteensä 0,7 miljoonaa päivää, 
miehille 0,3 miljoonaa päivää.
Vammojen ja myrkytysten vuoksi naisille korvattujen päivien luku-
määrä oli 0,8 miljoonaa, miehille korvattujen päivien lukumäärä 
1,3 miljoonaa. Pääryhmän yleisimmät sairaudet ovat erilaisia 
luunmurtumia. (Taulukko 1)
Sairauspäivärahan saajaksi tilastoidaan kullekin vuodelle henkilö, 
joka on saanut tämän vuoden aikana sairauspäivärahaa ainakin 
yhdeltä päivältä. Päivärahaa sai vuonna 2008 kaikkiaan 342 800 
henkilöä, heistä oli miehiä 43 %. Saajien määrä kääntyi hienoiseen 
laskuun jo vuonna 2007, vuonna 2008 päivärahansaajia oli vajaat 
2 % vähemmän kuin vuonna 2007 (Taulukko 2).
Verenkiertoelinten sairaus yhä harvemmin 
sairauspäivärahan perusteena
Viiden vuoden tarkastelujakson aikana (Taulukko 1) verenkierto-
elinten sairauksien takia korvattujen päivien lukumäärä väheni 
jokaisena vuotena edelliseen verrattuna, vuodesta 2008 vuoteen 
2004 verrattuna 15 %.
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Vammojen vuoksi korvattujen päivien määrä puolestaan kasvoi 
koko tarkastelujakson ajan, kasvua vuoteen 2004 verrattuna 
11 %. 
Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien takia korvattiin vuonna 2008 
naisille 12 % enemmän päiviä kuin vuonna 2004, edellisvuoteen 
verrattuna määrä oli kuitenkin 3 % pienempi. Miehille korvattujen 
päivien lukumäärä kasvoi vuoteen 2004 verrattuna runsaat 6 %, 
mutta pieneni edellisvuodesta 4 %.
Mielenterveyden häiriöiden takia naisille korvattujen päivien määrä 
kasvoi vuoteen 2004 verrattuna 10 %.  Miehille korvattujen päivien 
lukumäärä (1,6 milj. pv) puolestaan väheni vajaan prosentin. 
Vuoteen 2007 verrattuna oli miehille korvattujen päivien määrä 4 % 
pienempi, naisille korvattujen päivien lukumäärä hieman vajaat 
kaksi prosenttia pienempi. (Kuvio 1) (Taulukko 2)
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Kolmasosa kaikista päivärahapäivistä 
tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ja mielenterveyden häiriöt 
aiheuttivat yhteensä vajaat 60 % kaikista korvatuista päivistä. 
Mielenterveyshäiriöiden takia korvattiin päivistä neljännes. 
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Yleisimpien sairauspääryhmien osuudet korvattujen päivien 
yhteismäärästä ovat pysyneet viiden tarkasteluvuoden aikana 
lähes samoina, ainoastaan verenkiertoelinten sairauksien takia 
korvattujen päivien osuus päivistä on pienentynyt, vuoteen 2004 
verrattuna 1,4 prosenttiyksikköä, miehillä 1,6 ja naisilla 0,9 
prosenttiyksikköä. (Taulukko 3).
Viidennes naisten päivärahapäivistä 
masennuksen takia
Sairauspääryhmien osuudet korvatuista päivistä eroavat suku-
puolen mukaan tarkasteltaessa. Vuosina 2004–2008 aiheuttivat 
mielenterveyden häiriöiden pääryhmään kuuluvat sairaudet lähes 
30 % naisille korvatuista sairauspäivärahapäivistä, mielialahäiriöt 
(lähinnä masennus) yksinään lähes viidenneksen kaikista päivistä. 
Miehille korvattiin masennuksen takia noin 13 % päivistä ja koko 
mielenterveyden häiriöiden pääryhmän takia runsas viidennes 
päivistä.
 Vammojen takia korvattiin miehille 16–18 % päivistä, naisille 
9–10 %. Kasvaimien takia korvattiin naisille 8 % päivistä, miehille 
vajaa 5 % (Taulukko 3).
Sairauspäivärahansaajia eniten Kymen-
laaksossa, vähiten Uudellamaalla
Sairauspäivärahaan on oikeus 16–67-vuotiailla henkilöillä, jotka 
eivät ole eläkkeellä 1), joten sairauspäivärahatilastot kuvaavat tämän 
väestöryhmän sairastavuutta. Koska sairauspäiväraha myönnetään 
omavastuuajan täytyttyä (sairastumispäivä ja 9 sitä seuraavaa 
arkipäivää), eivät tilastot kuvaa lyhytaikaista sairastavuutta. 
Vuonna 2008 oli koko maassa 15 prosenttia 16–67-vuotiaista eläk-
keellä (Taulukko 4). Eläkkeellä olevien osuus vaihteli maakunnittain 
11 prosentista (Uusimaa) 20 prosenttiin (Etelä-Savo ja Kainuu). 
Taulukossa 4 on sairauspäivärahasaajien ja korvattujen sairaus-
päivärahapäivien lukumäärät suhteutettu 16–67-vuotiaaseen 
väestöön (vuoden lopun väestö), josta on vähennetty vastaavana 
ajankohtana eläkettä1) saaneiden samanikäisten henkilöiden 
lukumäärä. Tällöin jakajaväestössä ovat mukana vain henkilöt, 
jotka sairausvakuutuslain mukaan voivat olla oikeutettuja sairaus-
päivärahaan. 
1)  Eri eläkejärjestelmistä vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- 
tai maatalouden erityiseläkettä saavat.
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Sairauspäivärahaa saaneiden henkilöiden osuus sairauspäivära-
haan oikeutetusta väestöstä vaihteli vuonna 2008 maakunnittain 
9,2 prosentista (Uusimaa) 13,4 prosenttiin (Kymenlaakso). 
Korvattuja päivärahapäiviä oli vuonna 2008 sataa 16–67-vuotiasta 
sairauspäivärahaan oikeutettua henkilöä kohti eniten Pohjois-
Savossa (670 pv), Kainuussa (663 pv) ja Lapissa (648 pv), vähiten 
Uudellamaalla (404 pv), Itä-Uudellamaalla (491 pv) ja Pohjanmaalla 
(489 pv). (Taulukko 3)
 Tuki- ja liikuntaelinsairauksien takia 
korvattujen päivien osuus suurin Pohjois-
Savossa
Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien perusteella korvattiin vuonna 
2008 koko maassa 175 sairauspäivärahapäivää sataa sairauspäi-
värahaan oikeutettua henkilöä kohti. Vastaava osuus oli suurin 
Pohjois-Savossa (262 pv) ja Kymenlaaksossa (243 pv), ja pienin 
Uudellamaalla (112 pv) ja Pohjanmaalla (154 pv) (Kuvio 2).
Mielenterveyshäiriöiden takia korvattiin koko maassa yhteensä 
132 päivärahapäivää sataa sairauspäivärahaan oikeutettua hen-
kilöä kohti, osuus oli suurin Lapin ja Keski-Suomen maakunnissa 
(154 pv) sekä Kainuussa ja Pohjois-Savossa (151 pv) ja pienin 
Itä-Uudellamaalla (99 pv). (Kuvio 2)
Kuvio 2. Sairauspäivärahapäivien lukumäärä sataa ei-eläkkeellä olevaa 
henkilöä kohti maakunnittain sairauden mukaan 2008
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pv/100 16–67-vuotiasta ei-eläkkeellä olevaa kohti
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Sairauspääryhmä Korvatut päivät (milj. pv)   Muutosprosentti
  2004 2005 2006 2007 2008 2004– 2007–
       2008 2008
Molemmat sukupuolet
Kaikki sairaudet 15,46 15,99 16,61 16,71 16,27 5,2 –2,7
II C00–D49 Kasvaimet 0,98 1,02 1,03 1,03 1,02 4,0 –0,5
V F00–F99 Mielenterveyden ja
  käyttäytymisen häiriöt 3,87 3,99 4,10 4,19 4,08 5,2 –2,6
IX I00–I99 Verenkiertoelinten sairaudet 1,10 1,06 1,00 0,98 0,93 –14,8 –4,7
XIII M00–M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä
  sidekudoksen sairaudet 4,96 5,24 5,58 5,61 5,42 9,3 –3,4
XIX S00–T99 Vammat ja myrkytykset sekä
  eräät muut ulkoisten syiden
  seuraukset 1,95 2,06 2,10 2,14 2,17 11,1 1,5
Miehet
Kaikki sairaudet 7,44 7,62 7,79 7,87 7,58 1,9 –3,6
II C00–D49 Kasvaimet 0,34 0,36 0,35 0,35 0,34 1,0 –2,3
V F00–F99 Mielenterveyden ja käyttäy-
  tymisen häiriöt 1,65 1,69 1,68 1,71 1,64 -0,6 –4,2
IX I00–I99 Verenkiertoelinten sairaudet 0,73 0,70 0,67 0,66 0,62 –14,8 –5,2
XIII M00–M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä
  sidekudoksen sairaudet 2,30 2,40 2,51 2,55 2,45 6,4 –3,9
XIX S00–T99 Vammat ja myrkytykset sekä
  eräät  muut ulkoisten syiden
  seuraukset 1,20 1,26 1,29 1,32 1,33 10,5 0,7
Naiset
Kaikki sairaudet 8,02 8,37 8,82 8,85 8,68 8,3 –1,9
II  C00–D49 Kasvaimet 0,65 0,65 0,68 0,68 0,68 5,6 0,5
V F00–F99 Mielenterveyden ja käyttäy-
  tymisen häiriöt 2,22 2,30 2,42 2,48 2,44 9,6 –1,6
IX I00–I99 Verenkiertoelinten sairaudet 0,36 0,36 0,33 0,32 0,31 –14,7 –3,7
XIII M00–M99 Tuki- ja liikuntaeinten sekä
  sidekudoksen sairaudet 2,65 2,84 3,07 3,06 2,97 11,9 –3,0
XIX S00–T99 Vammat ja myrkytykset sekä
  eräät muut ulkoisten syiden
  seuraukset 0,75 0,80 0,81 0,82 0,84 12,0 2,7
Taulukko 1. Vuosina 2004–2008 korvatut sairauspäivärahapäivät, viisi yleisintä sairauspääryhmää
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      Muutosprosentti
 2004 2005 2006 2007 2008 2004– 2006–
      2008 2008
Yhteensä 335 500 345 300 348 800 347 800 342 800 2,2 –1,7
Miehet 147 500 150 700 151 200 151 200 147 700 0,1 –2,3
Naiset 188 000 194 600 197 700 196 600 195 100 3,8 –1,3
Taulukko 2. Sairauspäivärahansaajat vuosina 2004–2008
 Molemmat sukupuolet Miehet   Naiset
 2004 2006 2008 2004 2006 2008 2004 2006 2008
 Prosenttijakauma
Sairaudet yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
II C00–D49 Kasvaimet 6,4 6,2 6,3 4,6 4,5 4,5 8,0 7,7 7,8
V F00–F99 Mielenterveyden ja
  käyttäytymisen häiriöt 25,1 24,7 25,1 22,2 21,5 21,6 27,8 27,4 28,1
 F30–F39  Mielialahäiriöt 15,7 16,2 16,7 12,8 13,1 13,4 18,5 19,0 19,5
IX I00–I99 Verenkiertoelinten
  sairaudet 7,1 6,0 5,7 9,8 8,6 8,2 4,5 3,7 3,6
XIII M00–M99 Tuki- ja liikuntaelinten
  sekä sidekudoksen
  sairaudet 32,1 33,6 33,3 30,9 32,3 32,3 33,1 34,8 34,2
 M40–M54  Selkäsairaudet 14,4 14,3 14,0 15,1 14,9 14,5 13,8 13,7 13,5
XIX S00–T99 Vammat, myrkytykset
  sekä eräät muut ulkoisten
  syiden seuraukset 12,6 12,6 13,3 16,2 16,5 17,6 9,3 9,2 9,7
Muut sairaudet  16,8 16,9 16,2 16,3 16,6 15,8 17,2 17,2 16,6
 Lukumäärä (milj. kpl)
Yhteensä  15,5 16,6 16,3 7,4 7,8 7,6 8,0 8,8 8,7
Taulukko 3. Yleisimpien sairauspääryhmien osuudet (%) korvattujen päivärahapäivien yhteismää-
rästä (milj. kpl) vuosina 2004, 2006 ja 2008, sukupuolen mukaan
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Maakunta Eläkkeellä1) olevien Sairauspäivärahan saa- Sairauspäivärahapäiviä
 osuus (%)  jien osuus (%) 16–67- sataa 16–67-vuotiasta
 16–67-vuotiaista vuotiaista, jotka eivät ei eläkkeellä olevaa
   ole eläkkeellä  henkilöä kohti
     2007 2008       2007 2008       2007 2008
Koko maa 15 15 11,3 11,1 541 526
Uusimaa 11 11 9,3 9,2 416 404
Itä-Uusimaa 13 14 10,8 10,6 499 491
Varsinais-Suomi 15 15 11,8 11,4 579 558
Satakunta 17 17 12,1 12,3 568 577
Kanta-Häme 15 16 12,1 12,0 538 547
Pirkanmaa 14 14 11,9 11,6 551 527
Päijät-Häme 16 17 11,0 10,8 534 525
Kymenlaakso 18 18 13,1 13,4 662 644
Etelä-Karjala 17 18 11,8 11,9 585 583
Etelä-Savo 19 20 12,0 12,2 621 600
Pohjois-Savo 18 19 13,8 13,1 705 670
Pohjois-Karjala 18 18 11,7 10,9 549 514
Keski-Suomi 16 16 11,4 11,1 581 570
Etelä-Pohjanmaa 16 17 12,7 12,5 641 608
Pohjanmaa 14 14 10,6 11,0 485 489
Keski-Pohjanmaa 15 16 12,5 12,3 620 624
Pohjois-Pohjanmaa 15 15 12,2 11,9 625 597
Kainuu 20 20 12,6 12,5 683 663
Lappi 17 18 12,0 12,0 655 648
Ahvenanmaa 11 12 11,3 11,0 510 509
Taulukko 4. Sairauspäivärahansaajat ja korvatut päivät maakunnittain vuosina 2007 ja 2008
1)  Eri eläkejärjestelmistä vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- tai maatalouden erityiseläkettä saavat.
